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RESUMEN 
 
Esta investigación es de tipo básica, enfoque cualitativo, explicativa, no 
experimental – transversal. Se realizó con el objetivo de determinar el efecto jurídico 
del sicariato realizado por menores de edad amparados en su inimputabilidad en la 
División de Investigación Criminal de Lima Metropolitana en el año 2015.  Teniendo 
como hipótesis que la aplicación de las sanciones por el delito de sicariato realizado 
por menores de edad amparados en su inimputabilidad resulta ineficaz con lo que 
se sigue vulnerando el derecho a la vida. Aplicándose la técnica de la entrevista a 
través la Guía de Entrevista debidamente validado. 
 





This investigation is of type basic, qualitative approach, explanatory, non 
experimental - transversal. Was performed in order to determine the juridical effect 
of the hired killer protected under their criminal responsibility age, in criminal 
investigation divisions of Metropolitan Lima, in 2015. Given the hypothesis that the 
application of penalties for the crime of the hired killer protected under their criminal 
responsibility age ineffective with what continues to violate the right to life. Applying 
the technique of the interview by the duly validated Interview Guide 
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